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Vladi mir Sikora*, Jano{ Berenji
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Izvod: U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad pro gram oplemenjivanja sirka metla{a u
kontinuitetu traje od 1952. godine. Polaze}i od zahteva proizvo|a~a sirka i metli, tokom ovog
perioda pet generacija oplemenjiva~a je u nekoliko ciklusa stvorilo 11 sorti koriste}i bogatu
genetsku kolekciju. U samom po~etku primarni cilj je bio stvaranje sorti u tipu evropskog niskog
sirka iz ~ega su proizi{le tri najstarije sorte "Ba~ki biser", "Neoplanta" i "Panonija". Slede}a faza koja je 
krunisana sortama "Sava", "Tisa", "Jumak" i "Jantar" odnosila se na pove}anje prinosa i pobolj {anje
kvaliteta sirkove slame. Sada gajene sorte "Re form" i "Neoplanta plus" pored o~uvanja povolj nih
agrotehnolo{kih osobina selekcionisane su na ranozrelost, odnosno fino}u slame. Kod sorti koje su
u priznavanju "Tan Sava" i "No. 5", akcenat je dat na odstranjenju crvenog bojenja metlice i na jo{
izra`enije skra}enje vegetacionog perioda. Novostvorene linije, otporne prema bolestima i sa
eksponiranom metlicom, kao roditeljske komponente testiraju se u eksperi mentalnim hibridima.
Klju~ne re~i: komponente kvaliteta, komponente prinosa, sirak metla{, sortiment
Uvod
Sirak metla{ je industrijska biljka koja se
prvenstveno gaji radi metlice sastavljene od
duga~kih elasti~nih peteljki na ~ijim se
vrhovima nalazi seme. Tokom `etve metlice
se sa dr{kom, koju predstavlja gornja inte r -
nodija, ru~no odsecaju od ostatka stabla.
Nakon su{enja metlica seme se vr{i vr{ilicom, 
a ovr{ene peteljke se odsecaju ~ime se dobija
sirkova slama koja slu`i kao sirovina za
proizvodnju sirkovih metli.
U svetskim razmerama se najve}e povr -
{ine pod sirkom metla{em kao i najobimnija
proizvodnja sirkovih metli nalazi u Evropi,
gde u tom pogledu pored Ma|arske i Ru mu -
nije Srbija zauzima zna~ajno mesto (Berenji
& Dahlberg, 2004). Gajenje sirka metla{a i
proizvodnja sirkovih metli u Srbiji ima veoma 
dugu tradiciju, a ova proizvodnja je najve}im
delom skoncentrisana u Vojvodini.
Tab. 1. Registrovane sorte sirka metla{a
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U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi
Sad 1952. otpo~et je rad na programu ople -
menjivanja i unapre|enja proizvodnje sirka
metla{a. Tokom dosada{njeg perioda je pet
generacija oplemenjiva~a stvorilo ukup no 11
sorti u nekoliko ciklusa (Tab. 1).
Cilj rada je da se na osnovu ~etvoro -
godi{njih rezultata sortnih ogleda izvo|enih
na lokalitetu Ba~ki Petrovac prika`e razvoj i
osnovne karakteristike doma}eg sortimenta
sirka metla{a.
Stare sorte sirka metla{a
Do po~etka koncipiranja programa ople -
menjivanja u proizvodnji su bile ra{irene
populacije visokog sirka metla{a pod razli ~i -
tim imenima, kao {to su "Doma}i", "Vuko -
varski", "\akova~ki", "[idski" itd. Osnovna
karakteristika ovih populacija je bila visina
biljaka od preko tri metra. Po{to se metlice
beru ru~no, velika visina biljaka je pred -
stavljala prob lem prilikom `etve (Berenji &
Sikora, 2006). Polaze}i od ove ~injenice i
izlaze}i u susret proizvo|a~ima sirka kon -
cipiran je prvi ciklus oplemenjivanja sa ciljem 
smanjenja visine biljke na prihvatljivih
150-170 cm. Sredinom XX veka proizvodnja
sirkovih metli je u tada{njoj Jugoslaviji bila u
usponu. Uzimaju}i u obzir i zahteve velikih
proizvo|a~a metli, poput Kooperative iz
Ba~kog Petrovca, drugi cilj prvog ciklusa
ople menjivanja je bio pobolj{anje kvali -
tativnih osobina sirkove slame (Berenji &
Sikora, 2002). Kao polazni materijal za ovaj
ciklus oplemenjivanja kori{}ena je ameri~ka
sorta "Arcola" i populacije visokog italijan -
skog sirka. Na parcelama zasejanim ovim
visokim materijalom prona|ne su i izolovane
patuljaste biljke, koje su bile rezultat spon ta -
ne mutacije gena za visinu (Berenji & Sikora,
2007). Rezultat prvog ciklusa predstavljaju
prve tri registrovane doma}e sorte sirka
metla{a: "Ba~ki biser", "Neoplanta" i "Pano -
nija" koje su 1972. upisane na sortnu listu.
Tab. 2. Komponente visine u sortimentu sirka metla{a
Tab. 2. Com po nents of height in broomcorn va ri et ies
Sve tri sorte su u to vreme zadovoljavale
potrebe proizvo|a~a u pogledu visine biljke,
koja se u proseku kretala na nivou izme|u
145,4 cm i 162,5 cm (Tab. 2). Sa prose~nom
te`inom neovr{ene metlice od 43,2 g do 48,7
g kod sve tri sorte je postizan solidan prinos,
koji je pri optimalnom sklopu od 135.000
biljaka po hektaru iznosio od 5,8 t ha-1 do 6,5

































Stare sorte / Old cultivars
Ba~ki biser 150,7 71,1 79,6 26,9 52,7 40,6 -13,7
Neoplanta 162,5 84,2 78,3 25,4 52,9 38,3 -12,9
Panonija 145,4 63,0 85,2 26,2 59,0 34,9 -8,7
Sava 140,3 57,7 82,5 20,0 62,5 38,3 -18,3
Tisa 128,2 36,6 91,6 19,2 72,4 39,6 -20,4
Jumak 126,0 45,3 80,7 13,3 67,4 37,9 -24,6
Jantar 139,5 57,8 81,6 18,2 63,4 36,4 -18,2
Savremene sorte / Con tem po rary cultivars
Re form 134,3 50,7 83,6 18,4 65,2 34,4 -16,0
Neoplanta plus 151,9 68,7 83,2 24,2 59,0 41,0 -16,8
Nove sorte / New cultivars
Tan Sava 147,6 61,3 86,3 23,3 63,0 36,5 -13,2
No. 5 137,1 48,2 88,8 17,1 71,7 37,9 -20,8
Prosek / Av er age 140,6 58,1 82,5 19,8 62,7 37,7 -17,9
LSD 0,05 6,02 4,75 3,68 2,66 3,33 1,33 2,49
LSD 0,01 8,03 6,12 4,91 3,43 4,29 1,71 3,21
t ha-1. Uvo|enjem deklarisanog sortnog se -
mena proizvodnja sirka metla{a je postala
stabilnija, a kvalitet sirovine je manje varirao
u zavisnosti od uslova spoljne sredine. Kao
nedostatak se kod sve tri sorte pokazala
relativno kratka du`ina slame koja u proseku
nije prelazila 60 cm. Fino}a peteljki, druga
najzna~ajnija kvalitativna osobina sa aspekta
proizvodnje metli, u potpunosti je zado vo lja -
vala zahteve metlara sa prose~nim vredno sti -
ma od 0,392-0,453 po{to se finom slamom
smatra ona sa vrednostima do 0,50 g m-1
(Tab. 3).
Tab. 3. Komponente prinosa i kvaliteta metlice u sortimentu sirka metla{a
Tab. 3. Com po nents of yield and pan i cle qual ity in broomcorn va ri et ies
Drugi ciklus oplemenjivanja koji je trajao
u periodu 1968-1987. protekao je u znaku
prvih planskih ukr{tanja sirka metla{a. Kao
polazni materijal kori{}ena je populacija
ma|arske sorte "Szegedi törpe" i doma}e sorte
"Neoplanta". Cilj ovih ukr{tanja je dobijanje
visokoprinosnih sorti kvalitetne metlice koja
se lako bere. Iz dobijenog veoma kvalitetnog
materijala selekcionisane su sorte "Tisa"
(1983), "Jumak" (1987) i "Jantar" (1987).
"Tisa" je sa periodom od 61 dana od
nicanja do klasanja predstavljala veoma ranu, 
dok su druge dve sa 76 odnosno 75 dana
spadale u red srednjekasnih sorti. Tokom
ovog ciklusa od materijala poreklom iz
Slavonije stvorena je jo{ i sorta "Sava" (1983),
koja se kao najprinosnija i najstabilnija sorta
sirka metla{a u praksi gajila vi{e od dvadeset
godina (Sikora & Berenji 2000, 2003). Kra -
jem osamdesetih godina pro{log veka tada -
{nji sortiment u tipu evropskog niskog sirka,
sa prose~nom visinom biljaka od 126,0 cm do 
140,3 cm je u potpunosti po prinosima i
kvalitetu zadovoljavao potrebe proizvo|a~a
sirka i proizvo|a~a metli. Te`ina neovr{ene
metlice tada gajenih sorti se u proseku kre -
tala od 46,5 g do 53,1 g {to je u praksi zna~ilo
odli~an prinos od 6,1 t ha-1 do 7,2 t ha-1.
Randman, odnosno udeo ovr{ene met lice u
ukupnom prinosu neovr{ene metlice je kod
sorti "Sava", "Jumak" i "Jantar" bio na nivou
37-38 %, dok je kod sorte "Tisa" iznosio 44,8
%, ~ime je kod nje postizan najve}i pri nos
neovr{ene metlice od prose~nih 2,8 t ha-1. U
pore|enju sa prve tri registrovane sorte iz
drugog ciklusa je proizi{ao materijal sa
znatno du`om slamom od 62,5 cm do 72,4
cm i odgovaraju}om fino}om od 0,442 g m-1
do 0,492 g m-1.




































Stare sorte / Old cultivars
Ba~ki biser 48,7 16,8 32,0 36,2 68 0,392 80
Neoplanta 47,1 12,9 34,2 27,5 52 0,411 75
Panonija 43,2 16,6 26,7 38,3 53 0,453 62
Sava 52,0 19,4 32,5 37,6 61 0,454 77
Tisa 44,8 20,5 24,3 45,6 50 0,492 61
Jumak 46,5 17,5 29,0 37,9 52 0,442 76
Jantar 53,1 19,6 33,3 37,3 57 0,488 75
Savremene sorte / Con tem po rary cultivars
Re form 46,5 18,2 28,3 39,7 54 0,457 63
Neoplanta plus 48,1 15,6 32,5 32,6 58 0,397 76
Nove sorte / New cultivars
Tan Sava 52,1 19,9 32,2 39,0 60 0,471 75
No. 5 49,5 21,5 28,0 43,5 55 0,472 59
Prosek-Av er age 48,6 18,3 30,3 38,0 56 0,450 71
LSD 0,05 7,47 2,23 5,72 4,07 3,93 0,042 2,85
LSD 0,01 9,63 2,27 7,62 5,43 5,24 0,055 3,12
U tom periodu se kao nedostatak u sor -
timentu javila negativna eksponiranost met -
lice. Kod svih sorti, a pogotovo kod sorte
"Jumak", dr{ka i donji deo metlice su oba -
vijeni rukavcom lista zastavi~ara u proseku
od 18,2 cm do 24,6 cm usled ~ega je ru~no
skidanje izrazito ote`ano.
Savremene sorte sirka metla{a
Tokom prvih 35 godina rada na prog ra -
mu oplemenjivanja sirka metla{a formirana
je kolekcija od preko 400 genotipova porek -
lom iz celog sveta (Sikora 2005, Sikora 2006,
Sikora & Berenji, 2006). Pored starih i sada
gajenih doma}ih sorti u kolekciji su zastup -
ljene i strane sorte, lokalne populacije i linije
proizi{le iz razli~itih programa ople menji -
vanja. Po{to se radi o relativno malom pro -
gramu u okviru koga fizi~ki nije bilo mogu}e
uklju~enje kompletne kolekcije, iz nje je
formirano jezgro od 157 genotipova koji se
koriste u ukr{tanjima radi rekombinacije
svojstava i pove}anja varijabilnosti (Sikora &
Berenji 2006, Sikora & Berenji 2007). Pored
do tada kori{}enog materijala, ovo jezgro je
predstavljalo {iroku genetsku osnovu za dalje 
unapre|enje sortimenta putem ukr{tanja i
individualne selekcije u generacijama razdva -
janja.
Osnovni zahtevi u pogledu sortimenta od 
strane proizvo|a~a i prera|iva~a sirka u
periodu koji obuhvata kraj pro{log i po~etak
ovog veka jesu visina biljke u tipu evropskog
niskog sirka, prinos neovr{ene metlice na
nivou 50 g uz randman od oko 40 %, rano zre -
lost na nivou ispod 65 dana od nicanja do
klasanja i fina slama du`ine izme|u 60 cm i
70 cm.
Savremeni sortiment sirka metla{a ~ine
sorte "Re form" i "Neoplanta plus" koje su
1994. upisane na sortnu listu. Sorta "Re form"
je sa 63 dana od nicanja do klasanja veoma
rana i kod nje se sa `etvom po~inje u prvoj
dekadi avgusta, {to zna~i da se zavr{ava pre
po~etka intenzivnih jesenjih radova. Sa pro -
se~nom te`inom neovr{ene metlice od 46,5 g 
ostvaruje solidan prinos od 6,3 t ha-1. Uz
izuzetno visok randman od 39,7 % kod ove
sorte se prose~ni prinosi ovr{ene metlice
kre}u oko 2,5 t ha-1. Prose~na du`ina peteljki
od 65,2 cm i njihova fino}a od 0,457 g m-1
predstavljaju solidan materijal za proiz vod -
nju metli. Sorta "Neoplanta plus" predstavlja
pobolj{anu varijantu stare sorte "Neoplanta".
Kao srednjekasna sorta (76 dana od nicanja
do klasanja) ona pored solidnog prinosa neo -
vr {ene metlice (48,1 g odnosno 6,5 t ha-1)
kao najzna~ajniju osobinu ima izuzetno viso -
ku fino}u peteljki koja u proseku iznosi 0,397 
g m-1.
Iako sada gajene sorte sirka metla{a imaju 
negativnu eksponiranost, odnosno rukavac
lista zastavi~ara je du`i od dr{ke metlice za
16,0 cm odnosno 16,8 cm, usled njegovog
lakog odvajanja `etva je lak{a u pore|enju sa
ranije gajenim sortama.
Nove doma}e sorte sirka metla{a
Najnoviji ciljevi u okviru tre}eg ciklusa
oplemenjivanja sirka metla{a, koji je otpo~eo
1987. godine, svode se na o~uvanje i pove -
}anje postoje}eg potencijala za prinos i kvali -
tet uz prioritete kao {to su otklanjanje crve -
nog bojenja metlice, otpornost prema naj -
zna ~ajnijim bolestima i stvaranje konstitucije
biljke koja omogu}ava olak{anu `etvu.
Uz kori{}enje kolekcije {iroke genetske
osnove, primenom metoda ukr{tanja, indi vi -
dualne i pedigre selekcije stvorene su dve
perspektivne sorte koje se nalaze u fazi regi -
stracije. Crvena boja ili tzv. "crvenilo" metlice
je prevazi|eno introdukcijom gena koji
umesto crvenog uslovljavaju mrko bojenje
(Bagi et al. 2002, Mijavec et al. 1991). Preva zi -
la`enjem ovog problema se u mnogome po -
jedno stavljuje proces prerade sirkove slame
koja ne mora da se sumpori{e radi odstra -
njivanja nepo`eljog crvenog bojenja. Kao
rezultat ovih nastojanja nastala je sorta "Tan
Sava" koja u su{tini predstavlja pobolj{anu
verziju na{e najdu`e gajene i najstabilnije
sorte "Sava".
Srednjekasna sorta "Tan Sava" (75 dana
od nicanja do klasanja) pored toga {to u
nepovoljnim uslovima spoljne sredine umes -
to nepo`eljnog crvenog ispoljava prijato
zlatno-`uto bojenja metlice, zadovoljava i po
pitanju prinosa (52,1 g odnosno 6,9 t ha-1
neovr{ene metlice) randmana od 39,0 %, du -
`ine (63,0 cm) i fino}e peteljki (0,471 g m-1).
Druga novostvorena sorta koja se nalazi u 
procesu registracije je ozna~ena kao "No. 5" i
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kod nje je pored solidnih parametara prinosa 
i kvaliteta (6,7 t ha-1 neovr{ene odnosno 2,9 t
ha-1 ovr{ene metlice, peteljki du`ine 71,7 cm
i fino}e 0,472 g m-1) najzna~ajnija ranozre -
lost, koja u proseku iznosi 59 dana od nicanja 
do klasanja.
Kod dve novostvorene sorte prob lem ne -
gativne eksponiranosti od -13,2 cm odnosno
-20,8 cm nije re{en, ali su one po lako}i ru~ne 
berbe metlice na nivou sada gajenih sorti.
Novi trendovi u oplemenjivanju 
sirka metla{a
Nakon introdukcije citoplazmat sko-ge -
net ske mu{ke sterilnosti iz sirka za zrno utvr -
|ena je mogu}nost njene primene u sirku
metla{u (Sikora 1999, Sikora 2000, Sikora &
Berenji 2000). Pozitivan heterozis se javlja
kod ve}ine agronomskih osobina, te se radi
njegovog iskori{}avanja vr{e ispitivanja kom -
binacionih sposobnosti linija poreklom iz
postoje}e bogate kolekcije (Sikora 2002).
Primena citoplazmatsko-genetske mu{ke ste -
ri lnosti otvara nove mogu}nosti razvoja pro -
gra ma oplemenjivanja i unapre|enja proiz -
vodnje sirka metla{a. Na ovaj na~in se mogu
iskoristiti neke pozitivne osobine linija koje
per se ne zadovoljavaju u potpunosti zahteve
prakse u pogledu visine prinosa ili kvaliteta.
Jedan od najzna~ajnijih problema koje
jo{ treba re{iti, a na kome se intenzivno radi,
jeste olak{ana ru~na `etva metlica, po{to sve
do sada stvorene sorte imaju negativnu
eksponiranost, odnosno rukavac lista zasta -
vi~ara du`i je od dr{ke metlice. U tu svrhu je
ispitana me|uzavisnost komponenti visine u
genetskoj kolekciji sirka metla{a (Sikora &
Berenji 2002, Sikora & Berenji 2003, Sikora
2004). Utvr|eno je da najve}i prob lem pred -
stavlja negativna korelacija izme|u du`ine
dr{ke metlice (gornjeg internodija stabla) i
du`ine peteljki (slame). To prakti~no zna~i
da eksponirani genotipovi kod kojih se
metlice lak{e skidaju imaju slamu lo{ijeg
kvaliteta, du`ine 50 cm do 55 cm i fino}e oko
0,490 g m-1. Iz ovog dela programa opleme -
njivanja izdvojene su dve linija koje zbog
lo{ijeg kvaliteta slame nisu perspektivne kao
nove sorte, ali se o~ekuje njihova primena
kao potencijalnih roditelja u eksperimen -
talnim hibridima (Tab. 4).
Tab. 4.Vrednosti kvantitativnih osobina kod novih linija sirka metla{a
Tab. 4. Quan ti ta tive traits value for new broomcorn lines 
Pro gram oplemenjivanja prema prouzro -
kuva~ima bolesti obuhvata vi rus mozai~ne
kr`ljavosti kukuruza (VMKK) (Mijavec 1993) i 
antraknozu (Colletotrichum graminicola)
(Ma}ko 1995). U uslovima ve{ta~ke inoku la -
cije izdvojeno je nekoliko genotipova od
kojih su primenom pedigre metoda formi -
rane dve linije otporne na antraknozu i tri
otporne na VMKK. Ove linije ispoljavaju rela -
tivno dobre agronomske karakteristike, a
njihovo testiranje u svojstvu roditelja ekspe -
rimentalnih hibrida je u toku.




































Eksponiranost metlice / Pan i cle exsertion
E1 186,2 50,9 6,5 68,6 30,8 45,3 0,489
E2 178,6 55,1 2,9 62,5 27,4 44,1 0,492
Otpornost prema antraknozi / Anthracnose re sis tance
A1 168,9 62,7 -9,5 46,2 18,9 40,9 0,457
A2 175,6 65,5 -11,5 44,0 18,1 41,1 0,449
Otpornost prema virusima / Vi rus re sis tance 
V1 171,2 60,1 -12,0 49,5 21,2 42,8 0,448
V2 177,0 62,5 -9,8 50,2 22,8 45,5 0,450
V3 169,9 62,4 -10,1 55,0 23,5 42,7 0,430
Zaklju~ak
Sirak metla{ je industrijska biljna vrsta
koja se gaji zbog sirkove slame koja je os -
novna sirovina u proizvodnji sirkovih metli.
Ve} vi{e od pedeset godina u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad traje konti -
nualni rad na programu oplemenjivanja i
unapre|enja proizvodnje sirka metla{a. To -
kom ovog perioda pet generacija opleme -
njiva~a je stvorilo bogatu sortnu kolekciju iz
koje je izdvojeno jezgro od ukupno 157
genotipova. Pri koncipiranju pojedinih faza
rada oplemenjiva~i su polazili od zahteva
proizvo|a~a sirka u pogledu visine prinosa,
odnosno proizvo|a~a metli u pogledu kvali -
teta. Tri najstarije registrovane sorte "Ba~ki
biser", "Neoplanta" i "Panonoja" prvenstveno
su selekcionisane na patuljasti tip rasta. Kod
ostale ~etiri stare sorte "Sava", "Tisa", "Jumak"
i "Jantar", koje su tako|e u tipu evropskog
niskog sirka, pove}ani su prinosi neovr{ene
metlice i du`ina sirkove slame. Danas se u
praksi gaje dve sorte sirka metla{a: sorta "Re -
form" je prvenstveno selekcionisana na rano -
zrelost, a sorta "Neoplanta plus" na fino}u
peteljki - sirkove slame. U toku je priznavanje
dve nove sorte od kojih pobolj{ana verzija
najstabilnije stare sorte "Sava" nazvana "Tan
Sava" u nepovoljnim uslovima spoljne sredi -
ne umesto nepo`eljnog crvenog daje prijatno 
zlatno`uto bojenje metlice i "No. 5" koja ima
kra}u vegetaciju od od sada gajene najranije
sorte "Re form". Primenom razli~itih metoda
selekcije je iz generacija razdvajanja selekcio -
nisano nekoliko linija sa eksponiranom met -
licom i otpornih na antraknozu i VMKK. Ove
linije su kao roditeljske komponente uklju -
~ene u pro gram stvaranja hibrida sirka met -
la{a na bazi citoplazmatsko-genetske mu{ke
sterilnosti.
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De vel op ment of broomcorn va ri et ies at In sti tute 
of Field and Veg e ta ble Crops Novi Sad
Vladi mir Sikora, Jano{ Berenji
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Broomcorn breed ing pro gram at In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops Novi Sad
has been in con tin u a tion since 1952. Ac cord ing to the de mand of broomcorn and broom pro -
duc ers, in sev eral cy cles dur ing this pe riod, five gen er a tions of breed ers have ex ploited wealthy 
ge netic col lec tion and cre ated 11 broomcorn cultivars. In the be gin ning, the pri mary tar get
was cre ation of Eu ro pean dwarf type cultivars. This phase has re sulted in three cultivars "Ba~ki
biser", "Neoplanta" and "Panonija". Next phase, which was crowned with cultivars "Sava",
"Tisa", "Jumak" and "Jantar", was fo cused on higher yield and better qual ity of broomcorn
brushes. Con tem po rary cultivars "Re form" and "Neoplanta plus" which pre serve good
agro-tech no log i cal traits of for mer cultivars, are se lected to early ma tu rity and fi ber fine ness.
Se lec tion of new cultivars "Tan Sava" and "No. 5" was con cen trated on elim i na tion of red col or -
ation of pan i cles and even ear lier ma tu rity. Newly se lected in bred lines tol er ant to plant dis -
eases and with pos i tive pan i cle ex er tion are pres ently tested as pa ren tal lines in ex per i men tal
hy brids.
Key words: broomcorn, qual ity com po nents, va ri et ies, yield com po nents
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